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洲
崎
敏
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（
編
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二
、
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、
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（
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〇
一
四
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ア
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と
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学
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月
井
雄
二
（
二
〇
一
四
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世
界
に
ほ
こ
る
日
本
の
先
端
科
学
技
術
　
1
　
こ
こ
ま
で
き
て
い
る
！
ｉ
Ｐ
Ｓ
・
遺
伝
子
・
脳
研
究
、
岩
崎
書
店
。
3
．
白
山
義
久
、
甲
斐
嘉
晃
、
松
井
正
文
、
駒
井
智
幸
、
筒
井
学
、
佐
々
木
猛
智
、
月
井
雄
二
、
和
田
浩
志
（
二
〇
一
三
）
小
学
館
の
図
鑑
ネ
オ
ぽ
け
っ
と
水
辺
の
生
物
、
小
学
館
。
4
．
月
井
雄
二
（
二
〇
一
〇
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水
微
生
物
図
鑑
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原
生
生
物
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
─
、pp.239
、
誠
文
堂
新
光
社
。
5
．
白
山
義
久
、
窪
寺
恒
己
、
久
保
田
信
、
齋
藤
寛
、
駒
井
智
幸
、
長
谷
川
和
範
、
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川
輝
昭
、
藤
田
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彦
、
月
井
雄
二
、
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田
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二
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加
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哲
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〇
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五
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鑑
Ｎ
Ｅ
Ｏ
　
水
の
生
物
、
小
学
館
。
6
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版
）
7
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井
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民
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井
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川
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二
〇
〇
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研
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大
図
鑑
　
日
本
産
ア
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類
全
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図
鑑
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習
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究
社
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．
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〇
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サ
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テ
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技
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ッ
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ー
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科
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技
術
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モ
ニ
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リ
ン
グ
シ
ス
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あ
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い
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─
。
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技
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ン
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シ
ス
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報
告
書
。
4
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
一
）
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
Ｚ
Ｏ
Ａ
・
Ｂ
Ｂ
Ｓ
の
紹
介
─
研
究
手
段
と
し
て
の
パ
ソ
コ
ン
通
信
─
。
情
報
知
識
学
会
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
、
六
、
一
八
─
二
二
。
5
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
〇
）
研
究
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
。
Ｍ
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
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月
号
、
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。
6
．
月
井
雄
二
（
一
九
八
六
）
接
合
型
。In:
特
集
　
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
接
合
、
遺
伝
、
四
〇
（
四
）、
六
─
一
〇
。
7
．
月
井
雄
二
（
一
九
八
五
）
ゾ
ウ
リ
ム
シ
のm
atingtype
遺
伝
子
。
生
物
科
学
ニ
ュ
ー
ス
、
一
六
二
。
8
．
月
井
雄
二
（
一
九
八
四
）
原
生
動
物
に
お
け
る
遺
伝
子
組
替
え
の
展
望
。
細
胞
工
学
、
三
（
八
）、
七
二
五
─
七
三
三
。
〈
学
会
発
表
〉（
研
究
テ
ー
マ
に
深
く
関
わ
る
も
の
の
み
を
示
す
）
1
．
月
井
雄
二
（
二
〇
一
六
）
共
生
藻
を
持
つ
ラ
ッ
パ
ム
シ
、Stentorpyriform
is
は
独
立
栄
養
で
あ
る
。
日
本
原
生
動
物
学
会
第
五
〇
回
大
会
。
2
．
月
井
雄
二
（
二
〇
一
七
）
共
生
藻
を
持
つ
ラ
ッ
パ
ム
シ
、Stentorpyriform
is
の
生
息
域
調
査
と
そ
の
培
養
法
の
開
発
。
日
本
原
生
動
物
学
会
第
五
〇
回
大
会
。
月
井
雄
二
教
授
略
歴
・
業
績
一
覧
一
三
3
．
月
井
雄
二
（
二
〇
一
二
）
岩
石
段
丘
に
お
け
る
原
生
生
物
の
多
様
性
。
日
本
動
物
学
会
第
八
三
回
大
会
関
連
集
会
：
日
本
に
生
息
す
る
原
生
動
物
。
4
．K
ihara,A
.,T
sukii,Y
.
（2004
）D
ataA
rchivingofProtistM
ovieServer.
日
本
動
物
学
会
第
七
五
回
大
会
、Zool.
Sci.,21,1276.
5
．
月
井
雄
二
（
二
〇
〇
三
）
繊
毛
虫
フ
ロ
ン
ト
ニ
ア
属
（Frontonia
）
の
系
統
解
析
。
日
本
原
生
動
物
学
会
第
三
五
回
大
会
、
原
生
動
物
学
雑
誌
、
三
六
（
一
）、
七
三
。
6
．T
sukii,Y
.
（2003
）M
icrobialD
iversityInform
ationD
atabasesInJapan.JointInternationalForum
on
B
iodiversityInform
ation:B
uildingCapacityinA
siaandO
ceania,A
bstr.66.
7
．K
ihara,A
.,O
noyam
a,K
.,O
gata,K
.,T
erayam
a,M
.,Y
oshim
ura,M
.,K
ondoh,M
.,T
sukii,Y
.
（2002
）T
he
Japaneseantim
agedatabase-structureandfunction,In:X
IV
Inter.lCongr.IU
SSI,A
bstr.p.91.
8
．
月
井
雄
二
（
二
〇
〇
二
）Chilom
onasparam
ecium
の
種
内
多
様
性
に
つ
い
て
。
日
本
原
生
動
物
学
会
第
三
四
回
大
会
、
原
生
動
物
学
雑
誌
三
五
、
五
〇
。
9
．
月
井
雄
二
（
二
〇
〇
二
）
分
類
学
研
究
と
教
育
の
た
め
の
公
開
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
─
原
生
生
物
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
場
合
─
。
R
es.R
ep.N
at.Inst.Environ.St.,171,255
─263.
10
．T
sukii,Y
.
（2001
）
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｄ
法
に
よ
る
裸
性
ア
メ
ー
バ
、
マ
ヨ
レ
ラ
属
の
分
子
系
統
調
査
。
日
本
原
生
動
物
学
会
第
三
三
回
大
会
、
原
生
動
物
学
雑
誌
、
三
四
、
四
六
。
11
．
月
井
雄
二
（
二
〇
〇
一
）
Ｇ
Ｂ
Ｉ
Ｆ
の
紹
介
と
生
物
多
様
性
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。
日
本
動
物
学
会
第
七
二
回
大
会
関
連
集
会
：
生
物
分
類
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
現
状
と
展
望
。
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
四
号
一
四
12
．
今
井
弘
民
、
月
井
雄
二
、
鵜
川
義
弘
、
木
原
章
、
久
保
田
政
雄
、
近
藤
正
樹
、
小
野
山
敬
一
、
緒
方
一
夫
、
寺
山
守
、T
aylor,
R
.W
.
（2000
）
ア
リ
類
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。
博
物
学
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
：
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
で
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
六
三
─
七
五
。
13
．K
inoshita,N
.,T
sukii,Y
.,T
akahashi,M
.
（2000
）A
searchfor “syngen
”andtheboundaryofm
orphologi-
calspeciesinParam
ecium
.,
日
本
動
物
学
会
第
七
一
回
大
会
、Zool.Sci.
（suppl.
）,17,42.
14
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
九
）
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
シ
ン
ジ
ェ
ン
と
種
進
化
。SH
IN
K
A
,8
（3/4
）,83
─86.
15
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
九
）
生
物
系
研
究
資
材
デ
ー
タ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
研
究
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
：
生
物
系
研
究
資
材
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
基
盤
的
研
究
開
発
、
科
学
技
術
振
興
事
業
団
。
16
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
七
）
学
術
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
確
立
。
日
本
動
物
学
会
第
六
八
回
大
会
関
連
集
会
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
現
状
と
展
望
。
17
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
七
）
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
　
素
材
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
原
生
生
物
情
報
サ
ー
バ
。
日
本
動
物
学
会
第
六
八
回
大
会
関
連
集
会
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
現
状
と
展
望
。
18
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
七
）
繊
毛
虫
類
に
お
け
る
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
プ
ラ
ス
ミ
ド
の
分
布
と
類
緑
性
。
日
本
動
物
学
会
第
六
八
回
大
会
、
Zool.Sci.
（suppl.
）,14,31.
19
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
七
）
原
生
生
物
と
日
本
産
ア
リ
類
の
広
域
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
第
七
回
日
本
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
学
会
学
術
集
会
。
20
．
月
井
雄
二
、
木
原
章
、
鵜
川
義
弘
（
一
九
九
五
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
生
命
科
学
情
報
の
広
域
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
そ
の
意
義
─
日
本
産
ア
リ
類
カ
ラ
ー
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
紹
介
─
。Jpn.J.Com
p.Sci.,2
（1
）,109
─115.
月
井
雄
二
教
授
略
歴
・
業
績
一
覧
一
五
21
．K
ihara,A
.,T
sukii,Y
.,U
gaw
a,Y
.
（1995
）A
colorim
agedatabaseofjapaneseants.
日
本
動
物
学
会
第
六
六
回
大
会
、Zool.Sci.12
（suppl.
）,36.
22
．
月
井
雄
二
、
木
原
章
、
鵜
川
義
弘
（
一
九
九
五
）
原
生
生
物
に
お
け
る
研
究
素
材
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
の
公
開
。
第
二
八
回
日
本
原
生
動
物
学
会
大
会
、
原
生
動
物
学
雑
誌
、
二
九
、
五
九
。
23
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
三
）
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｄ
法
に
よ
る
ゾ
ウ
リ
ム
シ
野
外
株
間
の
比
較
、
日
本
原
生
動
物
学
会
第
二
六
回
大
会
、
原
生
動
物
学
雑
誌
、
二
六
（
一
）、
六
九
─
七
〇
。
24
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
三
）
ゾ
ウ
リ
ム
シ
に
お
け
る
種
進
化
の
問
題
に
つ
い
て
。
日
本
動
物
学
会
第
六
四
回
大
会
、Zool.Sci.,10
（suppl.
）,177.
25
．
月
井
雄
二
（
一
九
九
三
）
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｄ
法
に
よ
る
ゾ
ウ
リ
ム
シ
系
統
分
類
の
試
み
。
日
本
遺
伝
学
会
第
六
二
回
大
会
、Jpn.J.
Cenet.,68,436.
〈
そ
の
他
〉
1
．
公
開
講
演
会
「
生
物
多
様
性
研
究
・
教
育
を
支
え
る
広
域
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（2002.10.14
）
を
主
催http://protist.i.hosei.
ac.jp/G
B
IF/20021014/abstracts/T
sukii/index.htm
l
2
．
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
の
制
作
・
配
布
・
米
田
芳
秋
、
仁
田
坂
英
二
（
二
〇
〇
〇
）
ア
サ
ガ
オ
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
、（
財
）
遺
伝
学
普
及
会
。
・
ア
リ
類
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
グ
ル
ー
プ
（
一
九
九
八
）
日
本
産
ア
リ
類
カ
ラ
ー
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
第
二
版
。
・
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
グ
ル
ー
プ
（
一
九
九
八
）
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
第
三
版
。
法
学
志
林
　
第
一
一
六
巻
　
第
四
号
一
六
・
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
グ
ル
ー
プ
（
一
九
九
六
）
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
第
二
版
。
・
ア
リ
類
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
グ
ル
ー
プ
（
一
九
九
五
）
日
本
産
ア
リ
類
カ
ラ
ー
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
第
一
版
。
・
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
グ
ル
ー
プ
（
一
九
九
四
）
原
生
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｃ
Ｄ
─Ｒ
Ｏ
Ｍ
第
一
版
。
3
．
テ
レ
ビ
出
演
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
生
物
　
第
六
回
　
単
細
胞
生
物
と
多
細
胞
生
物
～
1
つ
で
生
き
る
　
た
く
さ
ん
で
生
き
る
～
、
中
村
雅
浩
監
修
（
二
〇
一
一
）
4
．
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
科
学
映
画
の
制
作
・
展
示
　
　H
ighdefinitionvideoim
ageofprotozoa,
東
京
シ
ネ
マ
新
社
、
一
九
分
、
一
九
八
九
　
　
　
共
同
企
画
：
第
八
回
国
際
原
生
動
物
学
会
議
　
実
行
委
員
会
　
　
　
協
力
：SO
N
Y
-PCL
、
フ
ジ
Ｔ
Ｖ
、
カ
ー
ル
ツ
ア
イ
ス
、
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
普
及
支
援
セ
ン
タ
ー
